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ABSTRACT 
The production system of small ruminants (sheep and goats) in Norwesl of Portu-
gal is an extensive activity, based on grazing itineraries. In this work, we compared 
the relative contribution of main land use types to the grazing itineraries of herds of 
sheep and of goats, in the natural regions of "Terra Quente" and "Terra Fria". Be-
tween January 98 and January 99, every two months, the herds were monitorized 
along the circuit of grazing using a hand rover GPS (Global Position System). Along 
the whole circuit of grazing , vegeta tion types crossed by herds were noted, while 
GPS registered time and position . The main five land use types were recognised: 
annual agriculture, perennial agriculture, pastures, shrubs and forests. Their relative 
importance along each grazing itinerary were determined and compared. Our results 
indicated a clear and differentiated strategy of rura l land use between sheep and 
goats herds. A remarkable difference was also found between "Terra Quente" and 
'Terra Fria" grazing itineraries of sheep herds. 
Keywords: GPS, grazing itineraries, Norwest Portugal, sma1l ruminants 
CARACTERIZA9Ao DO SISTEMA DE PASTOREIO DE 
PERCURSO NO NORDESTE DE PORTUGAL 
RESUMO 
No Nordeste de Portugal , a pastorfcia exlensiva de pequenos ruminantes e 
lolalmente baseada no sistema de pastorelo de percurso. Neste trabalho sao 
comparados os percursos de pastoreio de ovinos e caprinos de Verao e Inverno, em 
diferentes situ81;oes bioclimaticas regionais, com base na propon;ao dos diferentes 
usos do solo percorridos. Fora m seguidos 10 rebanhos com GPS ("Sistema de 
Posicionamento Global"), 6 de caprinos e 4 de ovinos, com uma periodicidade 
bimensal. A passagem do rebanho, anotaram-se os diferentes tipos de vegelac;ao 
percorridos, ao mesmo lempo que 0 aparelho registou a sua 10caJizal;ao no espal;o 
e no tempo. Os tipos de vegeta<;ao percorridos agruparam-se em 5 classes principais 
de ulilizac;ao da terra: agricultura anual, agricultura perene, pastagens, mates e 
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florestas. Atraves do quociente entre 0 tempo total passado num dado uso e 0 tempo 
total do percurso, determinou-se e comparou-se a importancia rela tiva de cada classe 
de uso da terra nos diferentes percursos. Ha claramente diferentes estrategias de 
utilizac;:ao do espac;:o rural entre rebanhos de ovinos e caprinos. Verificaram-se tambem 
d i fe ren~as assinalaveis nos percursos de ovinos da Terra Quente e Terra Fda que 
tem origem provc3vel nas diferentes condic;:6es naturais das mesmas. 
Palavras-chave: GPS, Nordeste de Portugal, pastoreio de percurso, pequenos 
ruminantes 
INTRODU<;:AO 
A pastoricia extensiva e uma actividade de produ~ao singular que se rege 
pela interac~ao entre 0 Homem , 0 rebanho e 0 territorio, uma actividade 
insubstitu ivel para a valoriza~ao e gestao do espa~o rural ; mais do que um meio 
de sobrevivencia , pretende-se que a investiga~ao e desenvolvimento possa 
transforma-Ia numa actividade modern a inserida num contexto econ6mico e so-
cial actual. 
Numerosos autores (Campos-Palacin , 1996; Diaz-Pineda, 1996; Gomez-
-Sal e Rodriguez-Merino , 1996; Rebolio , 1996; Aldezabal, 1997) assinalam a 
importancia da pastoricia extensiva na conserva~ao de numerosas especies, 
estruturas e processos ecol6gicos; na preserva~ao do patrim6nio cultural (Campos-
-Palacin , 1996; Garzon, 1996; Grande Ibarra, 2000) e na desacelera~ao do exodo 
ru ra l; sublinhariamos ainda , a sua importancia na conserva~ao das ra yas 
autoctones. 
Social mente, a pecuaria extensiva continua a ser a unica forma rentavel de 
explorar uma percentagem significativa do territorio (Galaty e Johnson, 1990; 
Filia t et aI., 1995); por outro lado, esta actividade gera produyoes de facil 
comercializayao (Garzon, 1996), sobretudo se atendermos a qual idade dos 
produtos produzidos e a procura crescente dos consumidores por produtos 
certificados e I ou de produyao "bioI6gica". 
No Nordeste de Portugal , a pastoricia extensiva de pequenos ruminantes e 
baseada no sistema de pastoreio de percurso. 0 pastoreio de percurso e um 
sistema de alimentayao itinerante em que 0 rebanho percorre uma rede de circuitos 
de pastoreio com periodicidade variavel; sao atravessadas diferentes unidades 
territoriais e utilizado um conjunto muito diversificado de recursos forrageiros, 
frequentemente espontaneos (Castro et a/., 2000a). 
Neste trabalho, analisam-se e comparam-se percursos de pastoreio de ovinos 
e caprinos, no Verao e no Inverno e, em diferentes situayoes bioclimaticas de 
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Tn3s-os-Montes - Terra Quente e Terra Fria. Os percursos de pastore io sao 
estudados com base na proporyao dos diferentes usos do solo percorridos. 
MATERIAL E METODOS 
Foram estudados 10 rebanhos, 6 de caprinos e 4 de ovinos (ver anexo 1) na 
reg iao do Nordeste Transmontano. Os rebanhos foram se leccionados de acordo 
com tres criterios: distribuiyao geografica de acordo com os ecossistemas florestais 
predominantes (ver agradecimentos e anexo 1); dimensao dos electivos e 
experiencias de traba lho anteriores com os proprietarios dos rebanhos. Os 
rebanhos de caprinos va riam entre 100 e 150 animais e os de ovinos entre 150 a 
200; a flutuayao anual dos efectivos e muito grande. 
Os rebanhos foram seguidos entre Janeiro de 1998 e Janeiro de 1999 com 
uma periodicidade bimensal, utilizando-se um Sistema de Posicionamento Glo-
bal (GPS). A passagem do rebanho pelos diferentes tipos de vegetayao (uso do 
solo, formayoes vegetais, dominancia noristica, etc.) foi regis tad a ao mesmo tempo 
que 0 receptor GPS regista a loca lizayao do rebanho, minuto a minuto, ao longo 
do dia. 
Os diferentes tipos de vegetayao percorridos loram agrupados em 5 classes 
de utilizayao principal: f/oresta (bosques de ca rvalho negral - Quercus pyrenaica, 
bosquetes de azinheira - Quercus rotundifolia, manchas de sobreiro - Quercus 
suber, pinhais - Pinus sp. , etc.); agricultura perene (soutos, olivais , vinha, pomares 
varios, entre outro i; agricultura anual (hortas, cerea l, restolhos e pousios de 
curta durayao, ferra, nabal, milho forrageiro, etc.); matos (todas as diferentes 
formayoes vegeta is com estrato arbustivo dominante); pastagens (Iameiros, 
pasta gens semeadas e outras formayoes vegeta is de estrato herbaceo dominante). 
Considerou-se tambem a classe caminhos para incluir todas as fracyoes de 
percurso realizadas em unidades nao forrageiras. 
A paisagem rura l transmontana ca racteriza -se pela concentrayao da 
superficie agrico la em redor das povoa90es, envolvida pelo espayo de vocayao e 
utilizayao florestal. As pastagens que se concentram ao longo das depressoes 
das lin has de agua cruzam e ampliam a fronteira entre 0 dominic agricola e norestal. 
Exprimindo a heterogeneidade da paisagem rural transmontana e a sua 
importancia no delineamento dos percursos de pastoreio, estes cinco estratos 
foram agrupados em matriz agrico la (agricultura perene , agricultura anual, 
pastagem) e matriz florestal (floresta , matos). 
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Para analisar e comparar os percursos de pastoreio em estuda determinou-
se a importancia relativa de cada usa da terra em cada percurso, atraves do 
quociente entre 0 tempo total passado num dado uso e 0 tempo total do percurso 
amostrado. 0 mesmo procedimento fa i fe ito em rela,ao aos caminhos. Comparou-
se a importancia relativa de cada uso da terra entre especies (ovinos I caprinos) 
e entre estagoes do ana (Verao I inverna), tendo-se efectuado para 0 efeito uma 
ana li se de variancia a 2 criterios de classifica,ao. A varia,ao da utiliza,ao da 
matriz agricola e floresta l entre especies animais e estagoes do ano tambem foi 
estudada. Com base no mesmnd¥ipo de analise, comparou-se a importancia 
relativa dos diferentes usos da terra utilizados nos percursos de ovinos da Terra 
Quente e Terra Fria, nas esta,oes de VerBo e Inverno. 
RESULTADOS 
A contribui,ao relativa dos diferentes usos do solo para os percu rsos de 
ovinos e caprinos e 0 respectiv~ nivel de significancia, encontram-se no Quadro 
I; a varia,ao das propor,oes de uso com as esta,oes do ana apenas e apresentada 
nos casos em que se revelou significativamente diferente. 
A propor,ao dos diferentes usos do solo nos percursos de ovinos e caprinos 
e significativamente diferente; apenas a propor,ao de agricultura anual (p < 0,05) 
va ria significativamente com a esta,ao do ana (Quadro I) . 
QUAORO 1- VARIACAO OA PROPORr;AO DE USOS DO SOLO (E CAMI NHO) NOS PERCURSOS DE OVI NOS E CAPRINQS . 
Ag. perene Ag. anua l Pastagem Matos Floresta Caminho 
('H) (H) n ( "' ) (') (n.s.) 
Verao lnverno 
Ovinos 30,1 % 35,4% 26,4% 15.3% 6,1% 8,3% 9,9% 
Caprinos 6,4% 21,6% 8,9% 4,7% 45,8% 18.8% 9,2% 
n.s = nao significativo; * = p < 0,05; U = P < 0,01; u* = P < 0,001. 
Ag. - Agricultura. 
A varia,ao na util iza,ao da matriz agricola e florestal nas esta,oes de Verao 
e Inverno, nos percursos de ovinos e caprinos, encontra-se no Quadro II . Este 
parametro e significativamente diferente em fun,ao da especie animal (ovinos I 
caprinos , p < 0,001) e da estagBo do ano (Verao Iinverno, p < 0,01) . 
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No Quadro III, apresenta-se a variayao da contribuiyao relativa dos diferentes 
usos entre os percursos de regioes naturais diferentes: Terra Quente e Terra Fria. 
A proporyao dos usos agricuJtura perene e pastagem e significativamente 
diferente nos percursos da Terra Quente e Terra Fria; 0 mesmo se verifica com os 
caminhos (Quadro III). Acontribuiyao relativa do uso matos nao e significativamente 
diferente entre regioes. 
QUADRO 111- VARIACAo DA PROPORCAO DE USOS 00 SOLO (E CAMINHO) ENTRE REGIOES. 
Ag. perene 
n 
Terra Quente 48,7 % 









n.S = nao significativo;" = p < 0,05; ** = P < 0,01; ..... = P < 0,001 . 














Os percursos de pastoreio reflectem a diversidade de condiyoes naturais de 
Tras-os-Montes (Terra Fria - Terra Quente) e a dicotomia entre as especies ovina 
e caprina. As condiyoes naturais do meio condicionam 0 tipo de percurso e explicam 
as variayoes encontradas entre locais. Assume-se portanto que as condiyoes 
naturais da aldeia determinam a aptidao para uma e J ou outra especie. 
A proporyao de utilizayao dos varios usos do solo e clara mente diferente em 
funyao do percurso ser de ovinos ou caprinos (Fig. 1). As areas de agricuJtura 
perene, dominadas pela cultura da vinha e olival na Terra Quente e cultura da 
castanha (Soutos) na Terra Fria, sao interditas aos caprinos embora sejam 
frequentemente percorridas por ovinos; tal, explica as diferentes contribuiyoes 
relativas deste uso com 6,4% para caprinos e 30,1% para ovinos. 
As areas de agricuJtura anuaJ, dominadas pela cultura do cereal integradas 
em rotayoes cereal? pousio, apresentam grande estacionalidade de utilizayao. 
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Ap6s a ceifa , os restolhos podem ser livremente percorridos pelos rebanhos , 
independentemente da especie. As areas de pastagem sao preferencialmente 
destinadas aos ovinos (15,3 e 4,7% dos tempos de percurso nos ovinos e caprinos, 
respectivamente). 
Ovi.n os Caprinos 





15% Ag. allual Malo, 9% 
30~. 46% 
Ag . perene - Agricultura perene . Ag. anual - Agricultura anual 
Figura 1. Contribui9ao relativa dos diferentes usos da terra (e caminho) nos percursos de ovinos e caprinos. 
A proporyao de tempo destinado as deslocayoes (caminho 9-10%) nao se 
encontra correlacionada com a especie animal, sendo uma va riavel que depende 
fundamentalmente da localiza9ao dos alojamentos dos anima is (Barbosa e Portela, 
2000); no Verao, a localizayao dos pontos de agua tambem condiciona 0 tempo 
dedicado as deslocayoes (Bourbouze e Donadieu , 1987). 
As areas de matos, designayao generica para diversas comunidades de 
arbustivas, SaO de utiliza9ao quase exclusiva de caprinos; 45,8 e 6,1 % do tempo 
de percurso nos caprinos e ovinos, respectivamente; sustentando assim, a 
existencia de diferentes estrategias alimentares entre ovinos e caprinos (Rebollo , 
1996; Aldezabal, 1997). 
A contribui9ao relativa do uso f/oresta nos percursos de ovinos (8,3%) e 
caprinos (18,8%) e dilerente. A Ilcresta, lornece recursos alimentares e abrigo 
(ou bem estar); em alguns periodos do ano estes recursos tem grande importancia, 
eo caso da glande dos Quercus no Outono; no Verao, grande parte dos rebanhos 
estiam na Iloresta. 
Como se pode apreciar atraves dos dados do Quadro II e da Fig. 2, os 
percursos de ovinos estao clara mente associados a utiliza9ao da matriz agricola 
(cerca de 70% no Inverno e 84% no Verao) enquanto os caprinos estao ligados a 
utilizayao da matriz fiorestal (73% no Inverno e 56% no Verao). Estes resu ltados 
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estao de acordo com os obtidos por Castro et a/. (2000a), onde se verifica a 
manuten9ao da intima Iiga9ao ancestral entre os sistemas de produ9ao de ovinos 
e a produ9ao agricola, derivada das necessidades de fertiliza9ao. De facto, antes 
da generaliza9ao do recurso aos fertil izantes quimicos, por volta da 1" guerra 
mundial (Bonneval e Lacl1aux , 1987) , a explora9ao dos ovinos estava centrada 
na produ9ao de estrume para a agricultura (Bourbouze et a/. , 1992); tambem na 
actualidade, as "explora90es agricolas biologicas", recorrem frequentem ente aos 
ovinos com este objectivo. 















Magricola - Matriz agricola , Mflorestal - Malriz f10restal 
Owns IV eriio 
Caminho 









Figura 2. Varia9ao da utiliza9ao da malriz agricol a e floreslal. 
o aumento da utiliza9ao da matriz agricola no Verao, tanto por rebanhos de 
ovinos como de caprinos, prende-se com a grande quantidade de areas de 
agricultura anual ocupadas por trigo e centeio que, apos a ceifa sao disponibilizadas 
aos animais. 
A existencia de diferen9as entre as contribui90es relativas dos usos da terra 
para os percursos realizados nas diferentes reg ioes naturais confirma a liga9ao 
da pasto ricia extensiva as condi90es do meio natural (Fig. 3). 
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TerraFtia 
Matos F10resta Ag. perene 
7% S% 10% 











Ag . perene - Agricultura perene. Ag. anual - Agricultura anual 
Terra Quente 
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Figura 3. Contribuit;ao relaliva de cada urn dos usos da terra (e carninho) nos percursos da Terra 
Quente e Terra Fda. 
As contribui<;:oes relativas do uso agricultura anual nao sao significativamente 
diferentes entre regioes, confirmando a permanente liga<;:ao entre os sistemas de 
produ<;:ao de ovinos e a cerealicultura, verificada desde os primordios da agricultura 
que ocorre a partir do Neolitico (Castro at al., 2000b). 
As contribui<;:oes relativas dos usos matos e floresta nao sao 
sign ificativamente diferentes entre os percursos das diferentes regi6es, trata-se 
de recursos disponiveis que sao utilizados esporadicamente. 
A adapta<;:ao dos percursos de pastoreio ao respectiv~ meio Fisico evidencia-
se pela utiliza9aO privilegiada dos espayos de agricultura perene na Terra Quente 
(maioritariamente ol ivais) , e das pastagens, mais abundantes na Terra Fria 
(normalmente lameiros para feno). A co nform ayao da paisagem implica 
deslocamentos com gastos de tempo significativos por caminhos nos territorios 
de montanha (Terra Fria). 
CONCLUSOES 
Os percursos de pastoreio que estao na base dos sistemas de produ9ao de 
pequenos ruminantes de Tras-os-Montes expressam 0 meio Fisico em que est§o 
inseridos . A sua organizayao esta centrad a no uso dos espayOS de fronteira entre 
a matriz agricola e a matriz florestal que caracteriza a paisagem rural transmontana. 
Segundo a especie, a regiao natural e, com menor importancia a estayao do ano, 
assim 0 percurso avanya para um ou outro desses espayOS (matriz agricola e 
matriz florestal). 
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A contribui9ao relativa dos diferentes usos da terra nos percursos de pastoreio 
e diferente para ovinos e para caprinos , sugerindo que 0 territ6rio explorado por 
ambas as especies nao e coincidente. Os percursos de ovinos estao assentes na 
utiliza9ao da matriz agricola, enquanto que os de caprinos estao ligados a utiliza9ao 
da matriz florestal. 
Assim, ao contrario do que seria legitimo supor, os sistemas de Produ9ao 
tradicionais de ovinos e caprinos nao sao concorrenciais, mas sim e, em muitos 
casos podem apresentar dinamicas complementares no aproveitamento dos 
recursos naturais end6genos. 
A influencia determinante das condiyoes naturais do meio envoi vente na 
pastoricia extensiva expressas pel as diferen9as encontradas nos percursos da 
Terra Quente e Terra Fria devem ser consideradas e constituir motivo de reflexao 
na defini9ao e implementa9ao de politicas agrarias sectoriais. A generalidade da 
produyao de pequenos ruminantes em Tras-os-Montes e feita em moldes 
"bioI6gicos", nao fara portanto sentido apoiar politicas isoladas de fomento a 
"produ9ao biol6gica" por um lado, e por outro destruir todo um modelo de produyao, 
atraves de efeitos colaterais negativos resultantes de medidas de apoio isoladas 
a outras fileiras. 
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A NEXO 1 
Loca liza980 dos rebanhos em estudo. 
Carvalha l Sobreiral Azinhal 
Caprinos Freixedelo (Bragan~a) Cort i ~os (Macedo de Lagoa (Macedo de 
Sortes (Bragan,a) Cavaleiros) Cavaleiros) 
Marmelos (M irandela) Sendim (Miranda do 
Douro) 
Ovinos Zido (Vinhais) Pousadas (M irande la) 
Rebordafnhos (B ragan~a) Morais (Macedo de 
Cavaleiros) 
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